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u Chebu – str. 97, Šumperk – str. 132, 137, 169, Žopy – str. 
126, Židlov –str. 172). 
Závěrem lze dodat, že kniha polských autorů představuje vý-
bornou pomůcku pro badatele v  problematice kamenných 
křížů a to jak v první teoretické části, tak i v katalogu. Auto-
rům lze blahopřát k dobře vykonané práci.
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Monuments of the old Law
Stowarzyszenie Ochrony i  Badań Zabytków Prawa ve  Wro-
cławi vydalo již 37 sešitů zabývajících se historií práva nejen 
v  Polsku, ale také na  území České republiky. Výrazem této 
spolupráce je české resumé, nebo i  dvojjazyčnost některých 
příspěvků. V  článku Roberta Heśe „Miasto Banie, joannici 
z Rurki i Swobodnicy i zabójstwa zakonnego dostojnika“ (str. 
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4–13) se popisují incidenty z  14. stol. a  jejich řešení smírčí 
smlouvou, jejíž součástí bylo zbudování dřevěného smírčího 
kříže. Daniel Wojtucki v  příspěvku nazvaném „Stół sądowy 
na  rynku w Strzelnie“ (str. 14–23), se zabývá kamenným 
soudním stolem, který je výjimečnou památkou datovanou 
sice až k roku 1740, ale navazující na starší právo ze 17. stol. 
Z  jelenohorkých kronik vychází práce Karoliny Pogorzel-
ské „Samobójstwo w średniowieczu i  czasach nowożytnych 
z uwględnieniem przykładów z  jeleniogórskich kronik“ (str. 
24–41). Podrobně je popsáno zacházení s  dehonestovaným 
tělem sebevraha. Daniel Wojtucki v článku „Dankowice koło 
Jordanowa Śląskiego – grób „wampirzycy“ czy straconej ska-
zanej?“ (str. 42–55) uvádí na pravou míru interpretaci hrobu 
objeveného roku 1935, který byl považován za  vampirický. 
Místo nálezu „Galgenberg“ však svědčí o uložení mečem po-
pravené ženy do  rakve a deponování na místě. Samozřejmě 
nelze vyloučit ani možnost, že žena byla popravena na jiném 
místě a u šibenice jen „pohřbena“. Jan Štěpán vytěžil z map 
uložených v opavském archivu doklady o celé řadě památek 
souvisejících s historií práva na Moravě, které zveřejnil pod 
českým názvem „Některé šibenice a pranýře na mapách olo-
moucké pobočky zemského archivu v  Opavě“ (str. 56–69). 
U  Velké Bystřice je dokumentován jednak pranýř a  jednak 
dvousloupová šibenice v trati „beym gericht“. U Lipníka nad 
Bečvou a  u  Litovle stávaly zděné šibenice studňového typu 
na  čtvercovém půdorysu. Kruhový půdorys měla šibenice 
u  Velkých Losin. Kromě toho u  Červené hory stávala kole-
nová šibenice, která však nebyla místem poprav, ale jen vý-
strahou pro kočovné tlupy (Zigeiner galgen). Další šibenice 
je zaznamenána u  Náměště na  Hané, kde na  náměstí býval 
i pranýř. Pranýř, šibenice a trdlice pro trestání menších provi-
nění stávaly u Huzové. U Zábřehu je zaznamenána jednodu-
chá dřevěná dvousloupová šibenice. Na závěr jsou publiková-
ny zprávy Antoni Miziołeka o objevu obrazu sekery, vyrytém 
na kameni druhotně použitém u kostela v Nowem Kościołe 
(str. 70–75), Daniela Wojtuckého o katovském meči z Liberce, 
který byl prodán neznámé soukromé osobě za 9500 Euro (str. 
76–77) a  také Leszka Różańského o pokusu lokalizace šibe-
nice v  Kowarech (str. 78–79). Redakci i  autorům je možno 
blahopřát k  velmi dobré práci při poznávání a  publikování 
nových poznatků týkajících se památek minulého práva. 
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Kniha profesora Ladislava Kováče Konec lidské evoluce s pod-
titulem Život v závěrečném věku je v našem prostředí unikát-
ním autorským počinem, jak svým rozsáhlým užitím zdrojů 
